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Abstraksi

Terdapat sebuah penemuan dan pengembangan alat baru berbasis teknologi plasma oleh Dr. Muhammad Nur DEA, staf pengajar Jurusan Fisika Universitas Diponegoro. Seeds Growth Device (SGD) merupakan alat berteknologi plasma yang berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan bibit tanaman dalam hal ini yang digunakan adalah tanaman mangrove dan tanaman hias
Seeds Growth Device (SGD) belum dapat dipasarkan karena terdapat beberapa bagian alat yang dianggap owner belum sempurna. Belum sempurnanya alat ini terdapat pada reaktor plasma pada Seeds Growth Device (SGD), baik dari safety ataupun estetika produk.
Penelitian untuk pengembangan akan Seeds Growth Device (SGD) dilakukan dengan tujuan mengetahui serta merangkum kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan Seeds Growth Device (SGD), menentukan spesifikasi Seeds Growth Device (SGD) berdasarkan pertimbangan identifikasi kebutuhan kebutuhan yang terkait, serta mendisain dan mewujudkan produk dari disain terpilih.
Metodologi Quality Function Deployment (QFD) Quality Function Deployment (QFD) digunakan dalam pemecahan masalah karena QFD dapat menggali keinginan konsumen dan dapat menindaklanjuti keinginan tersebut. Sehingga, suara konsumen yang meliputi keinginan, harapan, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan alat ini dipertimbangkan di dalamseluruh alur  perancangan Seeds Growth Device (SGD). 
Alternatif disain Seeds Growth Device (SGD) yang terpilih sebagai solusi terbaik adalah yang mempunyai bentuk casing kotak, dengan kombinasi biru-oranye, handel bentuk T, alas peletakan bibit rata, penyangga casing berbentuk silinder, dilengkapi dengan penjepit pada alas peletakan bibitnya 
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